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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของ
นสิติ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วิชาเอกการพฒันาชมุชนเมอืง โดยใช้การวจิยัปฏบิตักิาร กลุม่เป้าหมายคอื 
นสิติ และอาจารย์ทีป่รกึษาภาคนพินธ์เป็นกลุม่เดียวกนั เนือ่งจากมจี�านวนน้อย จงึไม่ใช้วธีิการสุม่ เครือ่งมอืวจิยั 
ประกอบด้วย เครือ่งมือวิจยัทีช่่วยพฒันารปูแบบ ได้แก่ 1) รปูแบบการศกึษาภาคนพินธ์ 2) แบบสนทนากลุม่
ศกึษาผลการใช้รปูแบบการศกึษาภาคนพินธ์ 3) แบบบนัทกึผลการสนทนากลุม่การใช้รปูการศกึษาภาคนพินธ์ 
และเครือ่งมือวิจยัทีศึ่กษาประสิทธิผลของรปูแบบได้แก่ แบบประเมนิความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิีม่ต่ีอการวจิยั
ปฏิบติัการเพือ่การพฒันาชมุชนของนสิติและของอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนพินธ์ท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยตนเอง และการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) เชิงปริมาณ ด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
ความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยสถิติที (t-dependent test) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 และ 
2) ข้อมลูเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)
 ผลการวิจยัครัง้นี ้พบว่า 1) รปูแบบการศึกษาภาคนพินธ์ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบคอื (1) ปัญหา
และความต้องการจ�าเป็น (2) หลกัการของรปูแบบ (3) วตัถปุระสงค์ (4) ผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงั (5) สาระในรูป
แบบ (6) กิจกรรมการเรยีนรู ้(7) การวัดและประเมนิผล และ (8) แหล่งเรยีนรู ้และ 2) รปูแบบการศกึษาภาคนพินธ์มี
ประสทิธผิลดังน้ี 1) ก่อนใช้รปูแบบการศกึษาภาคนพินธ์ของนสิติหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกการพฒันา 
ชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ น�าร่องรอบที่ 1 และรอบที่ 2 นิสิตมีความรู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ทกัษะอยู่ในระดบัต้องปรบัปรงุ และเจตคตอิยูใ่นระดบัต้องปรบัปรงุ มค่ีาคะแนนเฉลีย่ต�า่กว่า หลงัใช้รปูแบบ มคีวามรู ้
อยูใ่นระดบัดีมาก มีทกัษะอยู่ในระดับดี และมีเจตคตอิยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาคะแนนเฉลีย่สงูกว่าและแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติ ิ.05 2) อาจารย์ทีป่รึกษาภาคนพินธ์ มคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัด ีด ีและดมีาก ตามล�าดบั 
มีทักษะอยู่ในระดับดี ดี และดีมาก ตามล�าดับ และเจตคติอยู่ในระดับดี และดีมาก ตามล�าดับหลังใช้รูปแบบ 
ทัง้สามรอบ และ 3) อาจารย์ทีป่รกึษาภาคนพินธ์ มค่ีาคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ต่อคณุภาพภาคนพินธ์ของนสิติ 
ส่วนน�า ส่วนหลงั และภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นส่วนเนือ้หาอยูใ่นระดบัด ีหลงัใช้รูปแบบท้ังสามรอบ
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  การวิจัยปฏิบัติการ
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Abstract
 This research aims to develop and study the effectiveness of the term paper study model 
of students majoring in urban community development, Bachelor of Art, by using action research. 
The target groups, students and an advisor, of the research were the same groups due to the small 
number of the population and sample. There were two research tools. The First tool was a model 
developing tool including 1) the term paper study model, 2) a form of focus group after employing the 
term paper study model, and 3) a form of recorded focus group after employing the term paper study 
model. The second tool was an evaluation tool of the effectiveness of the model including evaluation 
forms of knowledge, skills, and attitude towards action research on community development of 
students and the advisor. All tools were validated by the experts. The researcher collected both 
quantitative and qualitative data. The quantitative data was analyzed by frequency, percentage, 
means, standard deviations, and t-dependent test at the significant level of .05. The qualitative data 
was the content analysis.
 The results found that the term paper model included 1) problem and need, 2) principles 
of the model, 3) objectives, 4) expected learning outcomes, 5) contexts, 6) learning activities, 7) 
measurement and  evaluation, and 8) learning center. Moreover, the effectiveness of the term paper 
study model included, firstly, before employing the term paper study model of the students majoring 
in urban community development, Bachelor of Art, by using thefirst and second round of the pilot 
action research, the students had the knowledge at the need-to-be-improved level, the skill at the 
need-to-be improved level, and the attitude at the need-to-be improved level. The means was lower 
than that of after employing the model which the students had the knowledge at the very good level, 
the skill at the very good level, and the attitude at the moderate level. The means of before and 
after employing the model were different at the significant level of .05. Secondly, the adviser had 
knowledge at the very good, very good and excellent levels, the skill at thevery good, very good 
and excellent levels, and the attitude at the very good, very good and excellent levels consecutively. 
Finally, the advisor had the means of opinions towards the quality of the term paper on introduction 
and conclusion parts and overall at the excellent level, except the context part at the good level after 
employing all three rounds.
Keywords: Term Paper Study Model, Curriculum of Bachelor of Arts, Action Research
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บทน�า
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาวิจัยหรือการศึกษาภาคนิพนธ์ของ
ผู ้เรียน ควรมุ ่งไปที่การพัฒนาสังคมหรือชุมชน
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของชุมชน ก�าหนดวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
แก้ไขปัญหาที่ได้ร่วมกันกับชุมชน การศึกษาวิจัย
หรือการศึกษาภาคนิพนธ์ในรูปแบบนี้มีลักษณะ
เป็นการวิจัยปฏิบัติการ กล่าวคือ มีการรวบรวม
และหรือการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานของผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปอันน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่
เผชิญอยู่ [1] เป็นการวิจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของงานในขอบข ่ายที่ รับผิดชอบ 
มีความเหมาะสมกับการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนา
ชุมชนเมือง เป ็นอย่างยิ่งเพราะช่วยให้นิ สิตมี
ประสบการณ์การศึกษาวิจัยในชุมชนจริงควบคู่กับ
การปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนตามบทบาทหน้าท่ี
ของนักพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นระบบ มีความน่า
เชื่อถือและยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาหรือผลการ
พัฒนาชุมชนท่ีเกิดขึ้น
แต ่ ก า รศึ กษาภาคนิพนธ ์ ของนิ สิ ต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนา
ชุมชนเมือง ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู ้หนึ่งของ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา สค 421-422 ฝึกงาน
พัฒนาชุมชนเมือง 1 และ 2 จ�านวน 9 หน่วยกิต 
ในช้ันปีที่ 4 ปีสุดท้าย ต้องศึกษาก่อนจบหลักสูตร
นี้ทุกคนท่ีภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับผิดชอบจัดการ
ศึกษา ที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน นิสิตไม่ได้ 
ใช ้การวิ จัยปฏิบัติการในการศึกษาภาคนิพนธ์ 
สืบเนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ 
แล้ว การศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิตยังขึ้นอยู ่กับ
ความเชี่ยวชาญ ความถนัด และความสนใจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์แต่ละคนด้วย
  จากปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีความ
ต้องการพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของ
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ
พัฒนาชุมชนเมือง โดยใช ้การวิจัยปฏิบัติการ 
(Action Research) ของเค็มมิส  และแม็คเท็กการ์ด 
[2] มีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่องกัน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Act) 
3) การสังเกตผลการปฏิบัติ  (Observe) และ 
4) การสะท้อนผล (Reflect) บรูณาการกบักระบวนการ 
ศึกษาชุมชนที่นักพัฒนาชุมชนใช้ในการศึกษา
ชุมชน [3] ตลอดจนแก้ไขและพัฒนาชุมชนให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
เจตคติท่ีมีต่อการศึกษาภาคนิพนธ์โดยใช้การวิจัย
ปฏิบัติการของนิสิต และน่าจะช่วยให้คุณภาพของ
ภาคนิพนธ์ของนิสิตน่าจะอยู ่ในระดับที่สูงขึ้นได้ 
มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ที่
สนใจสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ได้มากยิ่งขึ้นด้วย 
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต
คนอ่ืนๆ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิตโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการเป็น 
อกีองค์ความรูห้นึง่ทีม่คีวามถนดั ความสนใจ ตลอดจน 
กระตุ ้นให้นิสิตศึกษาภาคนิพนธ์ได้ใช ้การวิจัย
ปฏิบัติการในงานพัฒนาชุมชนต่อไป ส่งผลต่อเนื่อง
ต่อการพัฒนาชุมชนของนิสิตที่จะจบออกไปเป็น
บัณฑิตปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เ พื่ อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัย
ปฏิบัติการ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การ
วิจัยปฏิบัติการ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการพัฒนา
ชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการมี
ลักษณะวิจัยปฏิบัติการสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน 
(The Co generative Action Research) [4] 
มี 3 ระยะ ได้แก่
  1.1 ระยะแรก : การให้ความหมาย
หรือท�าความชัดเจนกับค�าถามแรกเริ่มการวิจัย 
(น�าร่อง)ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เป็นวงจรวัฏจักร
ต่อเน่ืองกันคือ ขั้นตอนที่ 1 การให้ความหมายของ
ปัญหาหรือประเมินความต้องการจ�าเป็นเพื่อร่าง
รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต โดยใช้การ
วิจัยปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 2 การสะท้อนอธิบายการ
ปฏิบัติและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิต ขั้นตอนที่ 3 การแก้ไขปัญหา
ผ่านการกระท�า ด้วยการทดลองใช้รูปแบบทั้งใน
ห้องเรียนและชุมชนนวลจิต โซนที่ 1 ซอยเอกมัย 
30 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และขั้นตอนที่ 4 
การสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้และการสะท้อนทั้ง 
การกระท�าและความคิดในเรื่ องที่ ได ้กระท�า 
เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
 1.2 ระยะต่อเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหาใหม่ทีไ่ด้รวบรวมมิตต่ิางๆ รอบใหม่ 
รอบที่ 1ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน คือ 
ขัน้ตอนที ่1 การให้ความหมายของปัญหาหรอืประเมนิ 
ความต้องการจ�าเป็นรอบใหม่ต่อไป (รอบที ่1) เพือ่ 
ปรับปรุงรูปแบบ ที่ได้ใช้ในรอบน�าร่อง ที่ผ่านมา 
ขัน้ตอนที ่2 สะท้อนอธิบายการปฏบิตัแิละการเรยีนรู้ 
ที่จะใช้ในรอบท่ี 1เพื่อพัฒนารูปแบบ ให้มีความ
สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ขั้นตอนที่ 3 การแก้ไขปัญหา
ผ่านการกระท�าท่ีได้ปรบัปรงุและพฒันาใหม่ด้วยการ
ทดลองใช้รูปแบบรอบที่ 1 ต่อไป ทั้งในห้องเรียน
และชุมชนนวลจิต โซนที่ 2 ถึง 4 ซอยเอกมัย 
30 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และขั้นตอนที่ 4 
การสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู ้และการสะท้อน 
ทัง้การกระท�าและความคดิในเรือ่งทีไ่ด้กระท�า รอบที ่1 
เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ในรอบต่อไป
อกี เพือ่เข้าสูข่ัน้ตอนท่ี 1 การให้ความหมายของระยะ
ต่อเนือ่งในรอบท่ี 2 ต่อไปอกี
 1.3 ระยะต่อเนื่อง : การวิจัยปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหาใหม่ท่ีได้รวบรวมมิติต่างๆ รอบ
ใหม่ รอบที่ 2 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน 
คือขั้นตอนท่ี 1 การให้ความหมายของปัญหาหรือ 
ประเมนิความต้องการจ�าเป็นรอบใหม่ต่อไป (รอบที ่2) 
เพื่อปรับปรุงรูปแบบท่ีได้ใช้ในรอบท่ี 1 ท่ีผ่านมา 
ขั้นตอนที่ 2 สะท้อนอธิบายการปฏิบัติและการเรียน
รู้ ที่จะใช้ในรอบที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบ ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่ 3 การแก้ไขปัญหาผ่าน
การกระท�าที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ด้วยการ
ทดลองใช้รูปแบบรอบท่ี 2 ต่อไป ท้ังในห้องเรียน 
และชมุชน 5 ชมุชน ได้แก่ (1) ชมุชนหัวรถจักรตึกแดง 
เขต 3 เขตบางซื่ อ  (2 )  ชุมชนสะพานพุทธ 
เขตธนบุรี (3) ชุมชนเทพประทาน เขตคลองเตย 
(4) ชุมชนโฟร ์ โมสต ์  เขตบางขุนเทียน และ 
( 5 )  ชุ มชนวั ดสวั สดิ ว า รี สี ม าราม  เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร และขั้นตอนที่ 4 การสร้างสรรค์
โอกาสการเรียนรู้และการสะท้อนทั้งการกระท�าและ 
ความคิดในเรือ่งท่ีได้กระท�า รอบท่ี 2 เพือ่ปรบัปรงุรปูแบบ 
ให้มีความสมบูรณ์ในรอบต่อไปอีกเช่นเดียวกันกับ
รอบท่ี 2 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนท่ี 1 การให้ความหมาย
ของระยะต่อเนื่องในรอบต่อไปอีก
 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัย
ปฏิบัติการทั้ง 3 รอบ มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้
  2.1 แบบแผนการทดลอง ที่ใช้ศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของ
นิสิตโดยใช้วิจัยปฏิบัติการ มี 2 แบบแผน คือ 
1) แบบแผนการทดลองหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและหลัง 
(One Group Pre-Post Test Design) และ 
2) แบบแผนการทดลองหนึ่งกลุ ่มเฉพาะกรณี 
(One Shot Case Study Design)
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 2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็น 
กลุ่มเดียวกันเน่ืองจากมีจ�านวนน้อย จึงไม่ใช้วิธีการ
สุ่มท้ัง 3 รอบ ประกอบด้วย นิสิตที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมและลงทะเบียนเรียนวิชา สค 421 และ 422 
ฝึกงานพัฒนาชุมชนเมือง 1 และ 2 และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาภาคนิพนธ์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมระยะแรก
น�าร่อง (1 กุมภาพันธ์ 2557 – 30 มีนาคม 2557) 
จ�านวน 5 คน และ 2 คน ระยะต่อเนื่อง รอบที่ 1 
(1 กันยายน 2557 – 30 ตุลาคม 2557) จ�านวน 
24 คน และ 2 คน และระยะต่อเนื่องรอบท่ี 2 
(5 มกราคม 2558 – 28 กุมภาพันธ ์  2558) 
จ�านวน 22 คน และ 2 คน ตามล�าดับ
  2.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยสร้างข้ึนด้วยตนเอง ประกอบ
ด้วย 1) เครื่องมือที่ช่วยพัฒนารูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิต โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ 
ได้แก่ (1) รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนา
ชุมชน โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ผ่านการตรวจ 
สอบคณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 คน ตรวจสอบ 
ความเหมาะสมขององค ์ประกอบของรูปแบบ 
ด้วยการตอบแบบประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบมีลักษณะเป็นมาตรวัด 
5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) น�ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย 
รายข ้อ และแปลความหมายของคะแนนที่ ได ้ 
1) คะแนน 4.51 ถึง 5.00 มีค่าความเหมาะสมระดับ
มากที่สุด 2) คะแนน 3.51 ถึง 4.50 มีค่าความ
เหมาะสมระดับมาก 3) คะแนน 2.51 ถึง 3.50 มี
ค่าความเหมาะสม ระดับพอใช้ 4) คะแนน 1.51 
ถึง 2.50 มีค ่าความเหมาะสมระดับน้อย และ 
5) คะแนน 1.00 ถึง 1.50 มีค่าความเหมาะสม
ระดับต้องปรับปรุง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีค่า
ระหว่าง 4.33-5.00 มีค่าคะแนนความเหมาะสมของ 
องค์ประกอบของรปูแบบอยูใ่นระดบัมาก ถงึมากท่ีสดุ 
และค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบของ
รูปแบบ ด้วยการตอบแบบประเมินความสอดคล้อง
ขององค ์ประกอบของรูปแบบมีลักษณะเป ็น 
มาตรวัด 3 ระดับ (+1, 0, -1) น�ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้อ มีเกณฑ์การแปลความหมายของ 
คะแนน 1) คะแนน 0.50 ถึง 1.00 แน่ใจว ่า 
องค์ประกอบม ีความสอดคล้องกนั 2) คะแนน -0.49 
ถึง 0.49 ไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบมีความสอดคล้อง 
กัน และ 3) คะแนน -0.50 ถึง -1.00 แน่ใจว่า 
องค์ประกอบไม่สอดคล้องกนั ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 
มค่ีาระหว่าง 0.67-1.00 แน่ใจว่าองค์ประกอบมคีวาม 
สอดคล้องกัน 2) แบบสนทนากลุ่มศึกษาผลการใช้
รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิตและอาจารย์
ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา มีเกณฑ์การแปลเช่นเดียวกันกับการแปล
การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของ
รูปแบบข้างต้น ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีค่าระหว่าง 
0.67-1.00 แน่ใจว่ามีความตรงตามเนื้อหา และ 
3) แบบบันทึกผลการสนทนากลุ่มการใช้รูปแบบ
การศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ์ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา มีเกณฑ์
การแปลเช่นเดียวกันกับการแปลการประเมินความ 
สอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบข้างต้น 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีค่าเท่ากับ 1.00 แน่ใจว่า
มีความตรงตามเนื้อหา และ 2) เครื่องมือศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของ
นิสิต โดยใช้วิจัยปฏิบัติการ ได้แก่ (1) แบบประเมิน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่มีต่อการวิจัยปฏิบัติ 
การเพื่อการพัฒนาชุมชนของนิสิต วัดความรู ้ 
มลีกัษณะเป็นปรนยั 5 ตวัเลอืก วดัทักษะและเจตคติ 
มีลักษณะเป็นมาตรวัด 5 ระดับ (2) แบบประเมิน
ความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่มีต่อการวิจัยปฏิบัติ
การเพื่อการพัฒนาชุมชนของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภาคนิพนธ์ มีลักษณะเป็นมาตรวัด 5 ระดับ และ 
(3) แบบสอบถามคุณภาพรายงานภาคนิพนธ์ของ
นิสิตโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ มีลักษณะ
เป็นมาตรวัด 5 ระดับ ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา มีเกณฑ์การแปลเช่นเดียวกันกับการแปล
การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของ
รูปแบบข้างต้น ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีค่าระหว่าง 
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0.67-1.00 แน่ใจว่ามีความตรงตามเนื้อหา น�าเครื่อง
มือการวิจัยที่ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแล้วไป
ทดลองใช้กับนิสิตและอาจารย์ที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มนิสิต จ�านวน 10 คน และ
กลุ่มอาจารย์ จ�านวน 5 คน รวบรวมข้อมูลที่ได้มา
หาค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ แบบประเมินความรู้ของ 
นิสิต มีค ่าความยาก (p) ระหว่าง 0.30-0.80 
ค่าอ�านาจจ�าแนกมค่ีาระหว่าง 0.42-0.68 และค่าความ 
เชื่อมั่นของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 
เท่ากับ 0.78 แบบประเมินทักษะและเจตคติของ
นิสิต มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ 
ครอนบาค เท่ากับ 0.76 และ 0.79 ตามล�าดับ 
ส่วนแบบประเมนิความรู ้ทกัษะ และเจตคตขิองอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ ์มีค ่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α-coefficient) ของครอนบาค เท่ากับ 0.81, 0.84 
และ 0.85 ตามล�าดับ ส�าหรับแบบสอบถามคุณภาพ
รายงานภาคนิพนธ์ของนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ์ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) 
เท่ากับ 0.88 ถือว่า สูงมากพอ ทุกฉบับสามารถน�า
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
  2.4 การด�าเนินการทดลองระยะแรก 
และระยะต่อเน่ือง
  2.4.1 ก่อนใช้รูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิต โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ท้ัง
ระยะแรก น�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 และระยะ
ต่อเนื่องรอบที่ 2 ให้นิสิตตอบแบบประเมินความ
รู้ ทักษะ และเจตคติที่มีต่อการวิจัยปฏิบัติการเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน วันที่  1 กุมภาพันธ ์  2557 
วนัที ่1 กนัยายน 2557 และ 5 มกราคม 2558 ตามล�าดับ
  2.4.2 ใ ช ้ รู ป แ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคนพินธ์ของนิสติ โดยใช้การวิจยัปฏบิตักิาร ระยะ
แรก น�าร่อง (1 กุมภาพันธ์ 2557 - 30 มีนาคม 
2557) ระยะต่อเน่ือง รอบที ่1 (1 กนัยายน 2557–30 
ตุลาคม 2557)  และระยะต ่อ เนื่ องรอบที่  2 
(5 มกราคม 2558–28 กมุภาพนัธ์ 2558) โดยขัน้ตอน 
กำรวำงแผน (Plan : P) ส่งเสรมิให้นสิิตท�ากจิกรรม 
1) ศึกษาชุมชนเพ่ือก�าหนดปัญหาชุมชนและปัญหา
การวจิยั 2) ตัง้ค�าถามการวจิยั วตัถปุระสงค์การวจิยั 
และชื่อวิจัย 3) ก�าหนดนวัตกรรมแผนงานโครงการ 
เพื่ อแก ้ ไขป ัญหาชุมชนร ่ วมกับชุมชน และ 
4) สร้างและตรวจสอบคณุภาพของแผนงานโครงการ 
ท่ีใช้แก้ไขปัญหาชุมชน ข้ันตอนปฏิบัติตำมแผน 
(Act : A) นสิติน�าแผนงานโครงการทีผ่่านการตรวจ
สอบคุณภาพแล้วมาทดลองใช้จริงเพื่อตอบค�าถาม
การวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ส่งเสริมให้นิสิต
ก�าหนด 1) แบบแผนการทดลอง 2) ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง 3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
และ 4) การด�าเนินการทดลองใช้แผนงานโครงการ
ท่ีใช้แก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อตอบค�าถามการวิจัย
และวัตถุประสงค์การวิจัยตามแบบแผนการทดลอง 
ท่ีออกแบบไว้ ขั้นตอนสังเกตผล (Observe : O) 
นิสิตสังเกตผลการแก้ไขปัญหาชุมชนเม่ือได้น�า
แผนงานโครงการไปปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นิสิต 
1) เก็บรวบรวมข้อมูล 2) จัดกระท�ากับข้อมูล และ 
3) วเิคราะห์ข้อมลูและสถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 
และขัน้ตอนกำรสะท้อนผล (Reflect : R) นสิติน�า
ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้น�าเสนอให้ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับรู้ผลการแก้ไขปัญหา เพื่อหาข้อสรุป
และแนวปฏิบัติท่ีต้องท�าต่อไปเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชนและพัฒนานวัตกรรมแผนงานโครงการ
แก้ไขปัญหาใหม่ต่อไป นอกจากนี้ ผู ้วิจัยจัดให้มี
การสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนนิสิตรอบละ 
5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจ�านวน 2 คน สะท้อน 
ผลแลกเปลีย่นผลการใช้รปูแบบการศกึษาภาคนพินธ์ 
ของนสิติ โดยใช้การวจิยัปฏบิตักิาร ระยะแรกน�าร่อง 
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2557 ระยะต่อเนื่องรอบท่ี 1 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2557 และระยะต่อเนื่องรอบท่ี 2 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 รวบรวมข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์
ของนิสิต โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการให้สมบูรณ ์
มากยิง่ขึน้ก่อนน�าไปใช้ระยะต่อเนือ่งรอบต่อๆ ไป
  2.4.3 หลังใช้รูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิต โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ท้ัง
ระยะแรก
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น�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 และระยะ
ต่อเนื่องรอบท่ี 2 ให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิต ตอบแบบประเมินความรู ้ 
ทักษะ และเจตคติที่มีต่อการวิจัยปฏิบัติการเพื่อ 
การพัฒนาชุมชนวันที่  10 พฤษภาคม 2557 
วนัที ่30 ตุลาคม 2557 และวันที ่28 กมุภาพนัธ์ 2558 
ตามล�าดับ ตลอดจนให้อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
ของนิสิตตรวจสอบเอกสารรายงานภาคนิพนธ์ของ
นิสิตในที่ปรึกษาให้เสร็จสิ้น และตอบแบบสอบถาม
คุณภาพรายงานภาคนิพนธ์ของนิสิตโดยอาจารย์
ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ ระยะแรกน�าร่อง ระหว่างวัน
ที่ 11-17 พฤษภาคม 2557 ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 
ระหว่างวันท่ี 1-15 พฤศจิกายน 2557 และระยะต่อ
เนื่องรอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2558
 2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณข้อ 2.4.1 และข้อ 2.4.3 
และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการจัดสนทนากลุ่มในข้อ 
2.4.2 ด้วยตัวผู้วิจัยเอง
 2.6 การจัดกระท�ากับข ้อมูลตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเชิงปริมาณข้อ 2.4.1 
และข้อ 2.4.3 ก่อน ทุกฉบับมีความสมบูรณ์ จึงได้
น�าไปตรวจให้คะแนนตามลักษณะของเครื่องมือ
การวิจัย พบว่า ทุกฉบับมีความสมบูรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้ตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)
 2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
  2.7.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห ์
ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบความ
แตกต่างค่าที (t-dependent test) ที่ระดับนัย
ส�าคัญทางสถิติ .05แปลความหมายของค่าคะแนน
เฉลี่ยความรู้ของนิสิตใช้แนวทางเกณฑ์การวัดและ 
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะ และเจตคติของนิสิต 
และค่าคะแนนเฉลี่ยความรู ้ ทักษะ และเจตคติ 
ตลอดจนคุณภาพรายงานภาคนิพนธ์ของนิสิต 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ใช้แนวทางเกณฑ์
ของเบสท์ ดับบลิว จอห์น [5]
 2.7.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์
ข้อมูลตามเนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการหา
แบบแผนพฤติกรรม (Pattern – Matching) ที่เกิด
ขึ้นซ�้าๆ แล้วจัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบ (Analytic 
Comparison) ในแบบแผนที่เหมือนกันและแตกต่าง
กัน
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต 
เป็นกรอบแนวคิดเชิงโครงสร้างที่ได้ชี้แนะแนวทาง
การศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต ด้วยการน�าแนวคิด
ของการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) กับ
แนวคิดการศึกษาชุมชน มาบูรณาการเป็นหนึ่ง
เดียวกัน เป็นวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ในการศึกษาภาคนิพนธ์ไว้อย่างเป็นระบบ มี 8 องค์
ประกอบ คือ 1) ปัญหาและความต้องการจ�าเป็น 
2) หลกัการของรปูแบบ 3) วตัถปุระสงค์ของรปูแบบ 
4) ผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังจากการใช้รูปแบบ 
5) สาระในรูปแบบ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 
7) การวดัและประเมนิผลรปูแบบ และ 8) แหล่งเรยีนรู้
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัย
ปฏิบัติการ ระยะแรกน�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 
และระยะต่อเนื่องรอบที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
ทักษะ และเจตคติของนิสิตต่อการวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน หลังใช้รูปแบบสูงกว่าอยู่ใน
ระดับดีมาก ดี และปานกลาง ตามล�าดับ เมื่อเปรียบ
เทียบกับก่อนใช้รูปแบบ ต�่ากว่า อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุง ตามล�าดับ
ดังตารางที่ 1 2 และ 3 และแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติ .05 ดังตารางที่ 2 และ 3
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ตำรำงที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ ทักษะ และเจตคติของนิสิตต่อการวิจัย
 ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ระยะแรก 
 น�าร่อง
ด้าน N ก่อนใช้รูปแบบระยะแรกน�าร่อง N หลังใช้รูปแบบระยะแรกน�าร่อง
X
_
S.D. ระดับ X
_
S.D. ระดับ
1. ความรู้ 5 10.15 1.13 ต้องปรับปรุง 5 26.15 1.12 ดีมาก
2. ทักษะ 5 6.45 1.18 ต้องปรับปรุง 5 72.00 1.28 ดี
3. เจตคติ 5 26.14 0.98 ต้องปรับปรุง 5 61.93 1.14 ปานกลาง
ตำรำงที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรู้ ทักษะ และเจตคติ และผลการเปรียบเทียบ 
 ความรู้ ทักษะ และเจตคติของนิสิตต่อการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชน ก่อนและหลังใช ้
 รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนา 
 ชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการระยะต่อเนื่องรอบที่ 1
ด้าน N X
_
S.D. ระดับ df t p-value
1.  ความรู้
ก่อนใช้รูปแบบ 24 11.75 1.33 ต้องปรับปรุง 23 148.67* .00
หลังใช้รูปแบบ 24 27.25 1.42 ดีมาก
2.  ทักษะ
ก่อนใช้รูปแบบ 24  7.45 1.28 ต้องปรับปรุง 23 630.85* .00
หลังใช้รูปแบบ 24 73.00 1.38 ดี
3.  เจตคติ
ก่อนใช้รูปแบบ 24 27.04 1.08 ต้องปรับปรุง 23 198.44* .00
หลังใช้รูปแบบ 24 62.83 1.74 ปานกลาง
*p-value ≤ .05
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ตำรำงที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรู้ ทักษะ และเจตคติ และผลการเปรียบเทียบ
ความรู้ ทักษะ และเจตคติของนิสิตต่อการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการ
ศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติ
การระยะต่อเน่ืองรอบที่ 2
ด้าน N X
_
S.D. ระดับ df t p-value
1.  ความรู้
ก่อนใช้รูปแบบ 22 12.59 1.14 ต้องปรับปรุง 21 130.13* .00
หลังใช้รูปแบบ 22 27.86 1.28 ดีมาก
2.  ทักษะ
ก่อนใช้รูปแบบ 22  7.86 1.04 ต้องปรับปรุง 21 409.52* .00
หลังใช้รูปแบบ 22 73.86 1.61 ดี
3.  เจตคติ
ก่อนใช้รูปแบบ 22 27.64 1.09 ต้องปรับปรุง 21 210.00* .00
หลังใช้รูปแบบ 22 65.82 1.71 ปานกลาง
*p-value ≤ .05
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
การพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ระยะแรกน�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ทักษะ และเจตคติของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ต่อการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชน หลัง
ใช้รูปแบบอยู่ในระดับ ดี ดี และดี ตามล�าดับ และระยะต่อเนื่องรอบที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก ดีมาก และดีมาก 
ตามล�าดับ ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ ทักษะ และเจตคติของอาจารย์ที่
ปรึกษาภาคนิพนธ์ต่อการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชน หลังใช้รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ
ด้าน N
หลังใช้รูปแบบระยะ
แรกน�าร่อง N
หลังใช้รูปแบบระยะ
ต่อเนื่องรอบที่ 1 N
หลังใช้รูปแบบระยะ
ต่อเนื่องรอบที่ 2
X
_
S.D. ระดับ X
_
S.D. ระดับ X
_
S.D. ระดับ
1. ความรู้ 2 42.50 2.12 ดี 2 43.50 2.12 ดี 2 47.50 2.12 ดีมาก
2. ทักษะ 2 35.00 1.41 ดี 2 36.00 1.41 ดี 2 41.00 1.41 ดีมาก
3. เจตคติ 2 60.50 2.12 ดี 2 61.50 2.12 ดี 2 66.50 2.12 ดีมาก
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4. ประสิทธิผลของรูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัย
ปฏิบัติการ ระยะแรกน�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 
และระยะต่อเน่ืองรอบที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ต่อคุณภาพภาคนิพนธ์ของ
นิสิต ส่วนน�า ส่วนเนื้อหา ส่วนหลัง และภาพรวม 
หลังใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีมาก ดี ดีมาก และดีมาก 
ตามล�าดับ ดังตารางที่ 5
5. ผลการสนทนากลุ่มของตัวแทนนิสิต
ต่อผลการใช้รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต 
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนา
ชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ทั้งระยะแรก
น�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 และระยะต่อเนื่อง
รอบที่ 2 มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 
ช่วยในการเรียนรู้และเข้าใจการศึกษาภาคนิพนธ์
ส่วนเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยปฏิบัติการกับกระบวนการศึกษา
ชุมชนท่ีนิสิตมีประสบการณ์มาก่อนให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ในขณะที่ส่วนน�าและส่วนท้ายของการ
ศึกษาภาคนิพนธ์นิสิตเคยมีประสบการณ์การเขียน
หรือศึกษารูปแบบการเขียนวิจัยเชิงส�ารวจมาก่อน
6. ผลการสนทนากลุ ่มของอาจารย ์
ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ ์ที่ น� า รูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนา
ชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ท้ังระยะแรก
น�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบท่ี 1 และระยะต่อเนื่อง
รอบท่ี 2 มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
เป็นรูปแบบท่ีดีท่ีนิสิตควรน�าไปปรับประยุกต์ใช้
ศึกษาภาคนิพนธ์เพราะเป็นการวิจัยปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาชุมชน การท�างานภาคสนามของนิสิต
อย่างแท้จริง มีการบูรณาการการวิจัยปฏิบัติการ
กับกระบวนการศึกษาชุมชนท่ีนิสิตปฏิบัติในฐานะ
นักพัฒนาชุมชน ถ้าน�ามาใช้ย่อมเพิ่มความน่าเชื่อ
ถือในการแก้ไขพัฒนางานพัฒนาชุมชนของนิสิตได้ 
จุดอ่อนนิสิตยังมีประสบการณ์เขียนภาคนิพนธ์ส่วน 
เนื้อหาได้มีคุณภาพระดับดียังไม่ถึงระดับดีมาก 
ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ ควรมกีารเสรมิประสบการณ์การ
เขียนรายงานส่วนเนื้อหาของภาคนิพนธ์ให้เพิ่มเติม
ก่อนได้ฝึกเขียนภาคนิพนธ์จริง
ตำรำงที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์
ต่อคุณภาพภาคนิพนธ์ของนิสิต หลังใช้รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ ระยะแรกน�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 และระยะต่อ
เนื่องรอบท่ี 2 จ�าแนกตามส่วนน�า ส่วนเนื้อหา ส่วนหลัง และภาพรวม
ส่วน N
หลังใช้รูปแบบระยะ
แรกน�าร่อง N
หลังใช้รูปแบบระยะ
ต่อเนื่องรอบที่ 1 N
หลังใช้รูปแบบระยะ
ต่อเนื่องรอบที่ 2
X
_
S.D. ระดับ X
_
S.D. ระดับ X
_
S.D. ระดับ
1. ส่วนน�า 2 24.00 1.41 ดีมาก 2 25.00 1.41 ดีมาก 2 26.00 1.41 ดีมาก
2. ส่วนเนื้อหา 2 36.00 1.41 ดี 2 37.00 1.41 ดี 2 38.50 1.41 ดี
3. ส่วนหลัง 2 8.00 1.41 ดีมาก 2  8.00 1.41 ดีมาก 2  8.50 0.71 ดีมาก
ภาพรวม 2 68.00 4.24 ดีมาก 2 70.00 4.24 ดีมาก 2 73.00 4.24 ดีมาก
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สรุปและอภิปรายผล
1. ก่อนใช้รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์
ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ
พัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการทั้ง 
ระยะแรกน�าร ่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่  1 และ 
รอบที ่2 นสิติมค่ีาคะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยูใ่นระดบัต้อง 
ปรับปรุง ทักษะอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และเจตคติ 
อยู ่ในระดับต้องปรับปรุง ต�่ากว่า หลังใช้รูปแบบ 
ความรู้ อยู่ในระดับดีมาก ทักษะอยู่ในระดับดี และ
เจตคติ อยู่ในระดับปานกลาง สูงกว่า และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้สืบเนื่องจาก 
(1) นิสิตไม่มีความรู ้ และไม่มีประสบการณ์ท�า
วิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มาก่อน 
(2) ประสบการณ์ที่มีเน้นการศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจ 
จากการเรยีนรูว้ชิาวจิยัทีไ่ด้ศกึษาในชัน้ปีที ่3 ทีผ่่านมา 
เท่านั้น (3) การมีประสบการณ์ใช้รูปแบบการศึกษา
ภาคนิพนธ์ของนิสิต โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ 
ระยะแรกน�าร ่อง ระยะต่อเนื่อง รอบที่ 1 และ 
รอบที ่2 ได้นัน้ นสิติต้องได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการวจัิย 
ปฏิบัติการ (Action Research) [2] ที่บูรณาการ
กับกระบวนการศึกษาชุมชน [3] ที่นักพัฒนาชุมชน
ทุกคนต้องได้ศึกษามาก่อน ส่งผลให้สามารถเชื่อม
โยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เป็นหนึ่งเดียวกัน
คือ การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนได้ระดับ
ดีมาก แต่ในส่วนทักษะการท�าวิจัยปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาชุมชน นิสิตทุกคนเพิ่งจะได้ศึกษาวิจัย 
รูปแบบนี้ เป ็นครั้ งแรก จึงท�าได ้ เพียงระดับดี 
ซึ่งเป็นไปตามกฎการเรียนรู ้กฎแห่งการฝึกหัด 
(Law of Exercise) ของทฤษฎกีารเรยีนรูข้องธอร์นไดค์ 
ท่ีกล่าวว่ายิ่งได้ฝึกซ�้าๆ ยิ่งเกิดทักษะ ความช�านาญ
มากยิ่งขึ้น[6] เมื่อนิสิตได้ฝึกทักษะท�าวิจัยปฏิบัติ
การเพียงครั้งเดียวภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์
ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ส่งผลให้มีทักษะเพียงระดับดี
เท่าน้ัน และ (4) เมื่อนิสิตสามารถปฏิบัติการศึกษา
วิจัยปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาชุมชนได้เพียงระดับดี
เท่านั้นยังไม่ถึงระดับดีมากซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุด 
ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจในผลท่ีเกิดขึ้นได ้
สอดคล ้องกับกฎแห ่งผล (Law o f  E f fec t ) 
ท่ีธอร์นไดค์กล่าวว่า เม่ือเกิดการเรียนรู้ท�าได้ก็เกิด 
ความพึงพอใจในผลทีเ่กิดขึน้ [6] ผลของการเกิดความ 
พึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นนั้นคือการเกิดเจตคตินั้นเอง 
เมื่อผลการฝึกท�าการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ชุมชนท�าได้ระดับดียังไม่ถึงระดับดีมากประกอบกับ
ข้อมูลผลสนทนากลุ่มของตัวแทนนิสิตท่ีให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับวิจัยว่าเป็นเรื่องยากแสดงถึงมีเจตคติที่ไม่ดี 
จึงส่งผลต่อเนื่องต่อการเกิดเจตคติต่อการวิจัย
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชุมชนตามมาอยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. หลังใช้รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์
ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ 
พัฒนาชุมชนเมือง โดยใช ้การวิจัยปฏิบัติการ 
ระยะแรกน�าร่อง ระยะต่อเนือ่งรอบที ่1 และระยะต่อเนือ่ง 
รอบที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดี ดี และดีมาก ทักษะอยู่
ในระดับดี ดี และดีมาก และเจตคติอยู่ในระดับดี ดี 
และดีมาก ตามล�าดับ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก (1) อาจารย์
ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์มีความรู้ความถนัดและสนใจ
ศึกษาวิจัยแต่ละประเภทของการวิจัยแตกต่างกัน 
ท�าให้ระยะแรกน�าร่อง และระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 
ค่าคะแนนเฉลีย่ ความรู ้และทักษะ จงึอยูเ่พยีงระดบัดี 
และระดับดี ตามล�าดับเท่านั้น แต่พอมีการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนารูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์ โดยใช้
การวิจัยปฏิบัติการระยะต่อเนื่องรอบท่ี 2 อาจารย์
ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์สามารถเชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ [7] ที่มีบูรณาการกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการกับกระบวนการศึกษาชุมชนที่มีอยู่แล้ว
เป็นอย่างดีได้ดีและมากยิ่งๆ ขึ้น จึงท�าให้ระยะต่อ
เนื่องรอบท่ี 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้และทักษะ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ในการวิจัยปฏิบัติ
การเพื่อการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับดีมาก และ
ดีมาก ตามล�าดับ และ (2) การที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ์มีความรู้ และทักษะในการวิจัยปฏิบัติ
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การเพ่ือการพัฒนาชุมชนดีขึ้น สูงขึ้น ตามล�าดับ 
จากระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 มาสู่ระยะต่อเนื่องรอบที่ 
2 ส่งผลต่อการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการวิจัยปฏิบัติ
การเพื่อการพัฒนาชุมชนดีขึ้นตามล�าดับจากระยะ
ต่อเนื่องรอบท่ี 1 อยู่ในระดับดี และระยะต่อเนื่อง
รอบที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามกฎแห่งผล 
ของธอร์นไดค์ [6]
3. หลังใช้รูปแบบการศึกษาภาคนิพนธ์
ของนิสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
การพัฒนาชุมชนเมือง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ
ท้ังระยะแรกน�าร่อง ระยะต่อเนื่องรอบที่ 1 และ
รอบที่ 2 อาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความคิดเห็นต่อคุณภาพภาคนิพนธ์ของนิสิต 
ส่วนน�า ส่วนหลัง และภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก 
ยกเว้นส่วนเน้ือหาอยู่ในระดับดี ทั้งนี้สืบเนื่องจาก 
(1) ส่วนน�าและส่วนหลังของภาคนิพนธ์มีรูปแบบ
การเขียนรายงานเฉพาะ ซึ่งนิสิตมีประสบการณ์
ศึกษาวิจัยเชิงส�ารวจมาแล้ว และเคยมีประสบการณ์
การเขียนส่วนน้ีมาแล้ว จึงท�าให้ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์
ต่อคุณภาพภาคนิพนธ์ของนิสิต ส่วนน�าและส่วน
หลังอยู่ในระดับดีมาก (2) ส่วนเนื้อหาเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยถึงแม้ว่านิสิตจะเคย
มีประสบการณ์เขียนมาแล้วในการวิจัยเชิงส�ารวจ
ในชั้นปีท่ี 3 ท่ีผ่านมา แต่ในการศึกษาภาคนิพนธ์
ครั้งนี้เป็นระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน ที่บูรณาการวิธีการศึกษา
วิจัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ [2] ประกอบ
ด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกตผล และขั้น
สะท้อนผล กับกระบวนการศึกษาชุมชน [3] ให้เป็น
หนึ่งเดียวกัน เป็นประสบการณ์ใหม่ที่นิสิตไม่เคย
มีประสบการณ์การเขียนภาคนิพนธ์มาก่อนภายใต้
การให้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 
ท�าให้การเขียนของนิสิตทั้งสามรอบในส่วนเนื้อหา
ของภาคนิพนธ์จึงท�าได้เพียงระดับดีเท่านั้น และ (3) 
ประกอบกับส่วนเนื้อหาของภาคนิพนธ์ ประกอบ
ด้วย บทที่ 1 บทน�า บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีด�าเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล และบทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะเป็นการเขียนเอกสารวิจัยวิชาการ
ที่มีรายละเอียดของการน�าเสนอที่เป็นระบบ มีการ
ใช้ภาษาวิชาการด้านการวิจัยเฉพาะ ท�าให้นิสิตที่มี
ประสบการณ์วิจัย และเคยเขียนรายงานวิจัยเพียง
ครั้งเดียวตามที่ได้ศึกษาจากวิชาวิจัยที่ได้เรียนรู้ใน
ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านมา เมื่อต้องมาเขียนรายงานการ
วิจัยคร้ังที่ 2 ในภาคนิพนธ์ในชั้นปีที่ 4 ที่ใช้รูปแบบ
การวิจัยปฏิบัติการ จึงท�าให้คุณภาพรายงานการ
วิจัยหรือคุณภาพรายงานการศึกษาภาคนิพนธ์ของ
นิสิตจึงท�าได้เพียงระดับดีเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้พบว่า ทักษะของนิสิต 
ท้ังสามรอบอยู ่ ในระดับดี เจตคติอยู ่ ในระดับ 
ปานกลาง และคุณภาพรายงานภาคนิพนธ์ โดยใช ้
การวจิยัปฏบิตักิารของนสิติ ส่วนเนือ้หาอยูใ่นระดบัดี 
เท่านั้น ยังไม่ถึงระดับดีมากสะท้อนให้เห็นว่า 
ถ้าจะใช้รปูแบบการศกึษาภาคนพินธ์ของนสิติ โดยใช้ 
การวจิยัปฏบิตักิาร มคีวามจ�าเป็นทีอ่าจารย์ทีป่รกึษา 
ภาคนิพนธ์ต้องเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนท้ัง
ทักษะ และเจตคติต่อการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะแนวทางการ 
เขียนรายงานภาคนิพนธ ์ ท่ี เป ็นส ่ วนเนื้ อหา 
บทที ่3 วธิดี�าเนนิการวจิยั ทีม่วีธิกีารเขยีนแตกต่างจาก 
ที่นิสิตเคยมีประสบการณ์การเรียนรู้และเคยเขียน
รายงานการวิจัยจากวิชาวิจัยที่ได้เคยเรียนรู้มา
2. ควรมีการศึกษาวิจัยการประเมินผล
ติดตามการน�าความรู ้และทักษะการวิจัยปฏิบัติ
การเพื่อการพัฒนาชุมชนของประชากรนิสิตที่จบ
เป็นบัณฑิตแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลน�ามาปรับใช้ในการ
ศึกษาภาคนิพนธ์ของนิสิตต่อไปให้ดียิ่งๆ ขึ้น
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